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Regisztráció az MTMT rendszerébe 
 
A Magyar Tudományos Művek Tárába egy egyszerű űrlap kitöltése segítségével lehet 
szerzőként regisztrálni. Ezt a műveletet mindenki magának kell, hogy végezze saját e-mail 
címe megadásával és jelszót is magunknak kell beállítanunk (az adminisztrátor ezt a jelszót 
nem látja, de adminisztrátori felületen tudja kezelni a szerző adatait és közleményeit). 
A regisztrációt annak az intézménynek az adminisztrátora hagyja jóvá, amelyet 
regisztrációkor munkahelyként megadott. Előfordulhat, hogy valaki már szerepel a 
rendszerben, mégis újra regisztrál: ilyenkor az adminisztrátorok összevonják a két 
regisztrációt és ha szükséges, jelszóemlékeztetőt küldenek a szerző által megadott e-mail 
címre. Javasoljuk, hogy regisztrációhoz az intézményi e-mail címét használja. 
 
1.) Keresse fel a http://mtmt.hu weboldalt és kattintson a bal felső blokkban lévő 
Regisztráció gombra. 
 
2.) Töltse ki a megjelenő űrlapot, munkahelyként válassza ki a legördülő menüben a 
Debreceni Egyetemet, majd kattintson a jobb oldalon lévő [teljes hierarchia] linkre. 
 
3.) Válassza ki azt az egységet, amelyhez tartozik, illetve ha az nem szerepel, akkor a 
hierarchiában felette álló részleget. 
 
4.) Az űrlap kitöltése után kattintson a Regisztrálok gombra. A regisztrációja jóváhagyása 
után kap egy e-mailt, benne egy linkkel, amely segítségével megadhatja jelszavát és beléphet 
az MTMT rendszerébe a főoldal bal felső blokkját használva (a felhasználói név, jelszó 
beírásával, majd a szürke Belépés gombra kattintva. A regisztrációval kapcsolatban további 
segítséget az intézményi adminisztrátoroktól kérhet az mtmt@lib.unideb.hu e-mail címen. 
Belépés az MTMT rendszerébe hálózati azonosító segítségével 
 
A hálózati azonosító és az MTMT belépési adatainak összekapcsolása 
 
Hálózati azonosízó 
Az MTMT rendszerében lehetősége nyílik arra, hogy a már meglévő regisztrációját összekapcsolja a 
Debreceni Egyetemen használt hálózati azonosítójával (ezt az MTMT eduID-nak nevezi). A művelet 
feltétele tehát, hogy előzőleg regisztráljon az MTMT-be, illetve legyen hálózati azonosítója. Ez az az 
azonosító (felhasználói név és jelszó páros), mellyel a Neptun rendszerébe is belép (de nem 
feltétlenül egyezik meg Neptun kódjával), illetve ha van unideb.hu-ra végződő e-mail címe, annak 
webes felületére is ezzel a hálózati azonosítóval tud belépni. Amennyiben nincs hálózati azonosítója, 
vagy nem ismeri azt, a következő helyeken találhat róla információt, illetve kaphat segítséget: 
http://it.unideb.hu/node/21 
http://directory.unideb.hu/ 
Informatikai Szolgáltató Központ ügyfélszolgálat: +36 52 512-900 / 66333 | helpdesk@it.unideb.hu 
 








3. Adja meg hálózati azonosítóját 
 
 
4. Adja meg  az MTMT-s regisztrációhoz tartozó felhasználói nevét és jelszavát, amelyet össze 






 A hálózati azonosítót a rendszer összekapcsolta az MTMT belépési adatokkal 
 Ezentúl a hálózati azonosítóval is be tud lépni a kék színű „edu ID Belépés” feliratú gombra 
kattintva 
 Az MTMT által adott belépési adatokat továbbra is használhatjuk, a „Felhasználói név” és 
„Jelszó” mezőben megadva 
 
 
 
